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1 En 2001 débutaient les recherches sur le Tell el-Burak situé 9 km au sud de Sidon. Après
la construction d’un palais au Bronze Moyen, des nouveaux colons occupèrent le site
abandonné à la fin du VIIIe s. et y édifiaient une muraille qui subsista jusqu’à vers 350
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